













































































































































































































 人数 5～80 人（20～30 人のクラスが主） 


































































































池田輝政，戸田山 和久, 近田 政博, 中井 俊樹（2001）
『成長するティップス先生 ―授業デザインのため
の秘訣集―』玉川大学出版部   
 
おおしま やよい／東京海洋大学 海洋科学部 
yayoi@kaiyodai.ac.jp 
稿末資料１ 内容分析の対象論文一覧 
筆者 西暦 論文名 種別 雑誌名 巻号 頁
1 門田浩 1980 ?模索としての作文教育　－一般教育の中で－ 実践事例 一般教育学会誌 創刊号 45-47
2 岩津洋二 1982 「論文指導」の試みについて 実践事例 一般教育学会誌 4巻1号 22-26
3 竹村松男 1982
読書力，文章表現力，口頭表現力を高めるための一教育方法
―実験及びセミナーを通じて― 実践事例 一般教育学会誌 4巻1号 45-50
4 漢那憲治 1983
一般教育における共通科目としての「表現技法」の試みについ
て 実践事例 一般教育学会誌 5巻1号 31-39
5 徳廣龍男ほか 1983 実験教育における論述作文の効果
実践事例＋調
査 一般教育学会誌 5巻1号 40-47
6 村瀬裕也 1983
一般教育演習科目における表現と討議 －平和問題をめぐって
－ 実践事例 一般教育学会誌 5巻2号 82-88
7 山川偉也 1984 桃山学院大学のカリキュラム改革と「論文指導」 実践事例 一般教育学会誌 6巻2号 90-96
8 黒沢勉 1996
医学生にとっての国語教育―「文学」と「日本語表現論」の授
業から― 実践事例 一般教育学会誌 18巻2号 90-92
9 矢田公美 1996 文学を通じて身近な社会問題を考えさせる 実践事例 一般教育学会誌 18巻2号 93-95
10 吉倉紳一 1999
全学必修科目「日本語技法」の新設とそのマニュアル作成の経
験 実践事例 大学教育学会誌 21巻2号 82-86










む提案 大学教育学会誌 23巻2号 137-144
14 向後千春 2002 言語表現科目の９年間の実践とその再設計
実践事例と総
括 大学教育学会誌 24巻2号 98-103
 
 
 
  
 
 
